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“Mohonlah pertolongan kamu sekalian (kepada Allah) dengan 
sabar dan mengerjakan shalat. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah: 153) 
 
“Sesungguhnya dibalik kesulitan terdapat kemudahan. Apabila 
engkau telah selesai (mengerjakan sesuatu), maka berusahalah 
dan kepada Allah kita berharap” 
(Q.S. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Dibelakangku ada kekuatan tidak terbatas, di depanku ada 
kemungkinan tidak berakhir, disekitarku ada kesempatan tidak 
terhitung. Mengapa harus takut?” 
(Stella Stuart) 
 
“Jangan tunda sampai hari besok jika bisa 
 engkau kerjakan hari ini” 
(Penulis) 
 
“Keyakinan,kesabaran,ketekunan dalam menghadapi sesuatu, 
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 Keluarga besarku yang telah memberikan kasih sayang 
 Sahabat-sahabat tersayang yang telah memberi semangat 
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Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris dengan 
menggunakan data primer, mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan 
untuk membayar pajak pada usaha, mikro, kecil dan menengah di Surakarta. 
Sampel yang digunakan adalah pemilik UMKM. Kuesioner yang kembali dan 
diolah sebanyak 56 kuesioner. 
Metode pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 
Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier 
berganda yang mencangkup Uji t, Uji F dan R2. Semua data yang diperoleh, 
diolah dengan program SPSS 16.0 yang terlebih dahulu diuji dengan 
menggunakan Uji asumsi klasik yaitu Uji normalitas, Uji multikolinieritas dan Uji 
heteroskedastisitas.  
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukan bahwa seluruh item 
pertanyaan dalam kuesioner untuk variabel independen dan dependen adalah valid 
dan reliabel. Adapun uji asumsi klasik menunjukan bahwa data berdistribusi 
normal, sedangkan hasil uji asumsi klasik yang lain menunjukan bahwa seluruh 
variabel bebas dari multikolinieritas dan heteroskedastisitas.  
Hasil uji t menunjukan bahwa variabel  kesadaran membayar pajak tidak 
berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, sedangkan pengetahuan dan 
pemahaman tentang peraturan perpajakan dan efektivitas sistem perpajakan 
berpengaruh secara statistik signifikan terhadap kemauan membayar pajak. 
Dimana untuk nilai signifikan t untuk variabel kesadaran membayar pajak 0,368 
(p>0,05) dengan t hitung sebesar 0,909, variabel pengetahuan dan pemahaman 
tentang peraturan perpajakan sebesar 0,001(p<0,05) dengan t hitung sebesar 
3,361, variabel efektivitas sistem perpajakan sebesar 0,001 (p<0,05) dengan t 
hitung sebesar 3,398. 
 
Kata kunci : Kemauan membayar pajak, Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan 
dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, Efektivitas sistem 
perpajakan. 
 
